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THIRTY-SEVENTH ANNUAL NATIONAL RUSSIAN ESSAY CONTEST 
MJAXL IAA^AAAAAV^.^ JUAC^AHA^ AJASUZAAAJL. MIKLAIAA I f r t T <L /ASQAJUAJ 
(AAVpj.JHAU A <1AA£AAAAAAS. . 3 tAAVpuOAWs A H^AlAtAAAL C AASIAAAM CAApUpfofr & VJAUAAAA&IAAI. 
AL^AAA^AAAAAAA. , ^AJL**AIA44. AALfACf.A^^AvHA, A IAASA<AA>I£ ^ACAAJA. 9. %AASA*At>AAr) 
t*&A CAAfa cr>4A«AA, lAsTLpOAAAAi. JWhVLAy %<**> *• CiAXfUAAJ ana+tAbsYs*AxAMtoe. st lASXApAtA* 
&nA4*b JXA^SAAAAAJ. flAAWAAAlAA IAVAAS AAA^. CAAIASIAAISIA kAu*AU*ArvZ apLAAA, AUSMSAXAL U . 
ASSAAAA&.M y i n r r o n f f i j ^ p f f w ^ a r t t o ^ * ^ / a ^ j > ^ / ^ ^ g 
AADACAA* topAL*«A\ A lAAAAA^CjMAAAT^n AAI^CUAAAA 1A^T> SX JXAMAJ r&AsfiU, tAA**Ak^AA*sZs»*sUSAI<l 
koAlAt^*, ^SAAsi-U*. (AAArKA, {AsaJ*iqA*A>-at A\AJ*A*A4A*\. 9L tOf^t f f r f 'UAAYy*sttl (AAAslr>4spjfrAHy4«j 
jA4*AA*AA A\ AAA&AA AAA^JAZAHJIACAI^A. OsAAXy^BAiKSAAArtAAAA.j. / t o AAAA^AAAO 4 . Of CASlsWAsth 
4 AJtAAjAAAlAAAljA^.^O^ (f AAAATAZ fA^AU r g*lAkAiAHsn& A4AS\£AAA2 SL C^AA^^pOAA^ 
CfQAAUsAAAAn. r AAAMLAA AA^UA^JBL /Ufa AJATUCAAA. (A(AA»r*{iAstAviA> YS^AUAAAAA^ 
OpjAWAn.. rXA^^^AAA ^ v , IAALAAS HAie^Aja^A.sX DTA^AAHAAAAA ^OA^AAA^. . R 
CAA^AA^AHOII ASpiAAA&.j 9. CAA AistoACjU* ffAAAZA^aptlAAAiAAA {lAiAh»yAX . 
AAIAMAISAAAA ISYM ^A^AUA^AAAA^ AAAAAZAM a.ALAAUAAA®tA. ZsAAZe- - JCTAAXS^AA St. ynAAAt£^ 
8 (AAxfteAn (AAXAAA^ r A<ASLAt caAAstfisj Ho°Sl. MSAJJ$ & %AMftU 'AeJASLaA- . Q^AHAJ. 
AAshTL fAAt tAs^At^AA UAtsfA*. U AAJAJL 'U^AAU'V^ ^AAAA&VAAS] IAS> A AAJLALAAA) 
lAAAAs>Ah A AMM.CA. AAA^AUAAUIA 1+Y, (^AASA^AJL eSsmAs, r^AAAAAAJA. fJAr^A^sZAAeL 
A^LAAAM. . 9. OltZ+tAr, AACLSAAAA-G f\^J(AAy^AAiAAb ^AA*6A?A34A AStor^SAAj 1*AAT sZ 
GfUJAJ c^eztuffn^ . frfrlAy* <pAAA!*uA ZAAL^ r X t ^ > ^ w£*V>vC<t4 Ok. A<A<P 
^ALAIAAAHATAUA. ^SiAA^stAs^sh CAAS&.tm CSJA^.AAAhn. nA&sys+la n*A*iApuAAlA O 
AASAsWlAAst*JI«U4AA& Us CffUffi- <As CASA^IAWAAAA PL tZlA^AllMAAAsflstvl, *A*4*. A^A*sfcS> 
^A%A%A^AAAAA QlAAAA^sAL<lA»AfA^.rtAA^^ £*«*, ^fUsAC . KO 
AVVBirA7^^-*^&^ — ~ 
AAA*, X^On*Aju<As yt*A»ArxA, j^AAAAtlAtUAAX AsyhiAC, . KAIA^AZ tj yV^^tAi ^ . ^ ^ 
r / r t ^ y ^ / A^S.AAAl SXUA^AOM^ (A<2AA AAAA^AA^AAAO U. JlUstyUtCsU•. /tSVhr^^/AAsj 
nsr^n slXsyxA, yt**A~* brifa/nAAAAC. Jj^C^stA^Ui <A*sU r^ AAAUA. CAK*24,.A-6t> 
9 fuZAfAtAQ JptoMAit Assists, C>^AAA>C. ksWu^ * AiAJstoA A* ,S+A* CA^AA^^SASCA^ 
A%fkfad*At JL*AA.AAA>\. 9 ALKAAZAA* siApAAAU^ A -Kyci4Aa*AiAZ,AlA. IA^AAUAIOAAA 
r^AspArCAl. A riZAAA "tAiSsoA . A^\AtnAAstA<^ 1 ^ sWhut, JAsyia^j^AL CA^A^^iiiUnAs 
<p»fAtAA<A£. " - - " 
^ ^ ^ 4^*1/1 AiASiAA. tfp^AUjvUAAS CAVUAA\ ^LAA**?.. % r*AJ«sSbA60 /XAAAAAstA *AA* 
^ASse.iesAsAAUaAriAl^AAtSAA^ a. 6mam&&3imsmBffimffai. 3. WAASAAS) <^^A*<stAytAA<dl*A 
fXAsAAXA^A. <®B*&pA>*> 'tAZAtA^xisfiAZ. IASLSSAA ksASHS^AnAX, <^AACAS . & KA^ ({^^jAUtAtZ 
^ ^ ^ s&s*lJ>.AAAAtr. nA)#AAiALAAAA <LA>**> 9- <*^fy(~ nA^JsYlnAs^AA^usr^As, CA?A2L 
(hjUAM Jf^AlflllAAASI. $QTAB>XAp e^AsfaAAJ? cA^AJh^COP A\fA?.sts<AA.l*A?*>>0*AAy 
m4^ rAAA^AAASiAViA^L. CryAthA, KA^AAAAAAI. (AAyxsy, j SIAJ2S*AJI P^^AU 
cCiiAAAAAAt cJ^d^pA^CAAA. AAAAAIA.^. At JCA^ JAAyxAtA^ A% A^UAAT^AHAZSJ^ (A 
Official Entry Code J - P & l 
0p*AAU4vyA?. /^2+AlAAAAA'ln^o % A2A**AA QtA^sfXA^Ah A'<\AWAM, * fr tCAjAxS^eh C^AAASKJA 
# W g i <sffi^ti^ <A&hfrffiQe f 4?&V**;, lcA^'<*fW*Ab f^A^trA? W t f * < r _ 
* Aflsir^AAAAA* lsf*A) CAAAAXAJAC & CAUAAn MA*»«b u.AUSJAyA, <IAA*A*A f^ts^As^^ £&tAAL . 
